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ABSTRACT
ABSTRAK
Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12), akuntabilitas adalah
kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan
suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal
yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. 
Penelitian ini dilakukan di sebelas desa di Kabupaten Gayo Lues yaitu Desa Kutelintang, Rerebe, Sekuelen, Rema, Akang Siwah,
Rerebe, Ampa Kolak, Tetingi, Uning Pune, Padang dan Gajah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan
data kualitatif dan mengumpulkan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari
sebelas desa yang dijadikan sampel, hanya satu desa yang belum siap dalam proses pertanggungjawaban dana desa. Kendala yang
dialami aparatur desa untuk pengelolaan keuangan desa adalah kurangnya sumber daya manusia yang handal dan paham mengenai
pengelolaan keuangan desa, sehingga menyebabkan aparatur desa lebih memilih menggunakan jasa pihak ketiga dalam pembuatan
dan penyusunan laporan yang dibutuhkan untuk pengelolaan keuangan desa. 
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